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aumento en los planos de cizallamiento o precipita-
FLyQPDUWHQVtWLFDDPHGLGDTXHDXPHQWDHOSRUFHQWDMH
de deformación. Se realizaron medidas de resistencia 
mecánica tales como tenacidad, modulo de elastici-
dad, resistencia a la tensión, esfuerzo de cedencia y 
esfuerzo de rotura a cada una de las deformaciones 
realizadas en este estudio. Para evaluar la resistencia 
a la corrosión de cada deformación se utilizó la técni-
ca EIS y curvas de polarización en las que se observó 
que la resistencia a la corrosión disminuye a medida 
TXHDXPHQWDHOSRUFHQWDMHGHGHIRUPDFLyQ6HRE-
WXYRTXHDPHGLGDTXHVHDXPHQWDQORVSRUFHQWDMHV
de laminación la resistencia a la tensión aumenta, 
LQFOXVLYHXQFRQUHVSHFWRDOGHODPLQDFLyQ
esto genera una disminución en la resistencia a la 
SRODUL]DFLyQODFXDOGLVPLQX\HGHNHQHOHVWD-
GRLQLFLDODNHQHO~OWLPRQLYHOGHODPLQDFLyQ
realizado, indicando un aumento en la velocidad de 





obtained an increase of the shear planes or marten-
VLWLF SUHFLSLWDWLRQZLWK WKHGHIRUPDWLRQ LQFUHDVH
0HDVXUHVRIPHFKDQLFDO UHVLVWDQFHZHUHPDGH WR
all specimens such as tenacity, modulus of elasticity, 
tensile strength and yield point and ultimate strength. 
,WZDVXVHGHOHFWURFKHPLFDOLPSHGDQFHVSHFWURVFRS\
(EIS) and Tafel polarization curves to evaluate the 








corrosion rate magnitude. 
* * *
1.     Introducción
Los aceros inoxidables son muy empleados a nivel 
industrial, debido a que presentan propiedades 
mecánicas, anticorrosivas y estéticas que los hacen 
atractivos para múltiples aplicaciones.
Entre los distintos tipos de aceros inoxidables en-
contramos los austeníticos, los cuales son empleados 
para la elaboración de productos por embutido y 
laminación; estos procesos le ocasionan a este tipo de 
DFHURVJUDGRVGHGHIRUPDFLyQTXHVHYHQUHÀHMDGRV
en un cambio de fase, conocida como transformación 
martensítica inducida por deformación. Se indica que 
una transformación en estado sólido es martensítica si 
es displaciva (sin difusión atómica), de primer orden 
y está acompañada por una deformación homogénea 
de la red que conduce a un cambio de estructura 
cristalina, que es provocada principalmente por una 
cizalladura, cuya energía de deformación domina la 
cinética y morfología de la transformación [1]. Dos 
tipos distintos de martensita se pueden formar a través 
GHHVWHPHFDQLVPRPDUWHQVLWDİFRQXQDIDVHSDUD-
magnética (similar a la austenita), llevando la estruc-
WXUDOOHQDFHUFDQDKH[DJRQDO+&3\Į¶PDUWHQVLWD
ferromagnética, cúbica centrada en el cuerpo (BCC) 
FRQORVPLVPRVSDUiPHWURVFULVWDORJUi¿FRVGHODUHG
de la fase ferrita (Tavares, S.S.M, p. 2). Esta fase es 
magnética, además presenta propiedades muy distin-
tas a las de la fase inicial, debido a que está formada 
por planos de cizallamiento, en los cuales se encuen-
tran concentrados esfuerzos residuales que hacen el 
PDWHULDOVXVFHSWLEOHDODFRUURVLyQHVSHFt¿FDPHQWHD
IHQyPHQRVGHFRUURVLyQEDMRHVIXHU]R>@
(O FRPSRUWDPLHQWR GH OD FRUURVLyQ EDMR WHQVLyQ
en aceros inoxidables austeníticos en soluciones 
con presencia de cloro han sido estudiados con 
diferentes técnicas electroquímicas [12]. Uno de 
los métodos para estudiar el comportamiento de 
la tensión en este acero es aplicar una curva de 
HORQJDFLyQFRQGLIHUHQWHVSRUFHQWDMHVFRQHO¿Q
de analizar su comportamiento para posteriormente 
predecir su comportamiento a diferentes elongacio-
nes en un medio marino. Los estudios más recientes 
LQGLFDQTXHHOHVWDGRGHHORQJDFLyQEDMRODPLVPD
condición de carga en un mismo medio permite 
predecir el tiempo en que este acero falla. Por tanto, 
con-ciencias
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es importante hacer un barrido de elongaciones y no 
variar el medio electroquímico de evaluación. 
(OREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRHVJHQHUDUSRUFHQWDMHVGH
deformación en el acero inoxidable austenítico, eva-
OXDQGRHQFDGDXQRGHHVWRVSRUFHQWDMHVODVSURSLHGD-
des mecánicas y electroquímicas y luego contrastar 
sus valores para hallar una correlación, que indique 
el estado mecánico y electroquímico sometido a las 
condiciones descritas a continuación.
3URFHGLPLHQWRH[SHULPHQWDO
Para el desarrollo de este estudio se empleó una 
OiPLQDGHDFHURLQR[LGDEOHDXVWHQtWLFR$,6,
del cual se elaboraron probetas rectangulares de 100 
mm x 10 mm x 2 mm, las cuales fueron laminadas, 
KDVWDREWHQHUGHIRUPDFLRQHVGH\
Posteriormente, se realizaron mediciones de campo 
magnético, con la ayuda de un Gaussímetro PCE-
G28 con sonda triaxial para campos magnéticos en 
rangos de 0 a 20.000 mGs.
La caracterización mecánica se realizó por medio 
del ensayo a tracción, según la norma ASTM E8, 
en una máquina de ensayos universal, las curvas 
HVIXHU]RYVGHIRUPDFLyQVHPXHVWUDQHQOD¿JXUD
3; igualmente, se realizó una caracterización me-
WDORJUi¿FDFRQHO¿QGHREVHUYDUHOFDPELRGHIDVH
que se presenta en cada grado de deformación. 
Para estudiar el comportamiento de este acero a la 
FRUURVLyQEDMRHVIXHU]RVHUHDOL]yXQHQVD\RDFHOHUDGR
GHVFULWRHQODQRUPD$670*HQHOTXHVHVXPHU-
gen las probetas durante 8 horas en una solución de 
MgCl2 DOHQHEXOOLFLyQSRVWHULRUDHVWHDWDTXH
a estas probetas se le realizó caracterización metalo-
JUi¿FDFRQHO¿QGHREVHUYDUHOFRPSRUWDPLHQWRGHO
acero al ser sometido a estas condiciones. 
La caracterización electroquímica se realizó en un 
HTXLSR*DPU\PRGHOR3&,PHGLDQWHODVWpFQLFDV
de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica 
(EIS) y curvas de polarización (Tafel), a tempera-
tura ambiente, empleando una celda compuesta por 
HOHOHFWURGRGHWUDEDMRFRQXQiUHDH[SXHVWDGH
cm2, un electrodo de referencia de Ag/AgCl y un 
alambre de platino como contra electrodo, en una 
VROXFLyQGH1D&ODOZW3UHSDUDGDFRQDJXD
destilada, se eligió esta solución, debido a que se 
utiliza como medio natural agresivo. 
Los diagramas de Nyquist se obtuvieron realizando 
barridos de frecuencia en el rango de 100KHz hasta 1 
mHz, empleando una amplitud de la señal sinusoidal 
de 10 mV. Los diagramas de Tafel se obtuvieron a 
una velocidad de barrido de 0,5 mV/s en un rango 
GHYROWDMHVGH9YV(FRUUD9YV(FRUU
empleando un área expuesta de 1 cm2(OPRQWDMH
experimental utilizado para el desarrollo de las prue-
EDVHOHFWURTXtPLFDVVHPXHVWUDHQOD¿JXUD
5HVXOWDGRV
Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos 
se muestran a continuación.
3.1.     Análisis metalográfico
Las diferentes microestructuras observadas en las 
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PLFURHVWUXFWXUDUHÀHMDGRVHQHODXPHQWRGHORVSODQRV
de cizallamiento, debido a las deformaciones a las que 
fueron sometidas, durante el proceso de laminación; en 
OD¿JXUDDFRUUHVSRQGLHQWHDODPXHVWUDFRQGH
ODPLQDFLyQVHREVHUYDQJUDQRVSROLJRQDOHV\PDFODMH
propios de estos aceros cuando han sido sometidos a 
SURFHVRVGHODPLQDFLyQHQFDOLHQWHHQODV¿JXUDVE
c) y d) se observa el aumento progresivo de los planos 
de cizallamiento o el aumento de la precipitación de 
martensita inducida por la deformación. 
Después de haber sido sometidas al ataque, se observa 
TXHODSUREHWDFRQGHODPLQDFLyQ¿JXUDDQR
sufre ningún tipo de daño, por cuanto en las probetas 
VRPHWLGDVD\GHODPLQDFLyQVHREVHUYDQ
SLFDGR\HQODSUREHWDVRPHWLGDDXQGHODPLQD-
ción, se observa el inicio de una grieta intergranular.
3.2.     Propiedades mecánicas
Las curvas esfuerzo vs. deformación obtenidas para 
FDGDSRUFHQWDMHGHGHIRUPDFLyQVHPXHVWUDQHQOD
¿JXUDHQODTXHVHQRWDFODUDPHQWHHOFDPELR
en los valores de las propiedades mecánicas con 




















0     1058,33
20  12337,00  580,21 
25   1107,58 1015,15 
30    1380,15 1325,00
3.3.     Medición campo magnético
Se observa un aumento en el campo magnético, a 
medida que se eleva el grado de deformación, en con-
cordancia con los antecedentes teóricos y en los que 
VHFRQ¿UPDQODSUHFLSLWDFLyQPDUWHQVtWLFDORVGDWRV
se muestran en la tabla 2; su respectiva representación 
JUi¿FDVHPXHVWUDHQOD¿JXUDHQHOFXDOVHQRWDXQ





Figura 4. Curvas esfuerzo vs. deformación.
Tabla 1. Propiedades mecánicas.
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3.4     Ensayos electroquímicos
3.4.1     Espectroscopia de Impedancia 
. .Electroquímica (EIS)
(QOD¿JXUDVHPXHVWUDQORVGLDJUDPDVREWHQLGRV
para los diferentes materiales ensayados en los cua-
les se observa que la interacción del material con 
el medio corrosivo se compone del resultado de la 
acción capacitiva-resistiva de la doble capa sobre 
el material además de un elemento difusor una vez 
se rompe la continuidad de la doble capa. 
El análisis de los diagramas se puede direccionar 
de dos formas: de acuerdo con el desarrollo de la 
interacción acero-solución salina y de acuerdo con 
el efecto de la deformación en el comportamiento 
del acero. En el caso de la muestra de acero sin 
deformación o sustrato el circuito equivalente co-
UUHVSRQGHDOPRVWUDGRHQOD¿JXUD
En el caso de las probetas laminadas, la aparición 
del primer domo se atribuye a la formación de una 
capa pasiva de Cr2O3 sobre el acero inoxidable 
austenítico, la cual aísla el material del medio, 
lo que impide que el material siga interactuando 
FRQ HOPHGLR VLQ HPEDUJR D IUHFXHQFLDV EDMDV
de potencial aplicado se observa la pérdida en la 
continuidad de la capa pasiva lo que posibilita la 
difusión de iones del medio electrolítico hacia el 
acero, lo cual corresponde al circuito equivalente 
PRVWUDGRHQOD¿JXUD
Por otro lado, se aprecia que la magnitud de la 
deformación permanente aplicada sobre el acero 
genera cambios en el diagrama de Nyquist obtenido, 
Figura 5.9DULDFLyQGHOFDPSRPDJQpWLFRYVSRUFHQWDMH
de laminación.
Figura 6. Diagramas de Nyquist de las probetas laminadas.
Figura 7. Circuito equivalente probeta sin laminación.
Figura 8. Circuito equivalente probetas laminadas.
Tabla 2. Valores de los campos magnéticos según la deformación.
con-ciencias
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REVHUYiQGRVHTXHFRQHODXPHQWRGHOSRUFHQWDMHGH
deformación plástica, el diagrama tiende a despla-
zarse hacia valores de impedancia real menores, 
para frecuencias altas de potencial aplicado, con lo 
cual el domo obtenido se hace más pequeño. Este 
hecho se atribuye a que la pasivación del material 
QRKDVLGRODPiVH¿FLHQWHGDGRTXHHOUDQJRGH
frecuencias se hace más estrecho. 
Este evento se relaciona directamente con el cambio 
microestructural que sufre el acero durante el proceso 
de laminación, ya que el contenido de níquel, cromo 
y hierro le ubican en el diagrama de fase ternario 
cerca a una zona de inestabilidad de la austenita. 
Dicha inestabilidad se traduce en una fuerte ten-
dencia a la transformación martensítica al aplicar 
deformación permanente sobre el material en 
cuestión. Conforme se genera martensita en mayor 
SRUFHQWDMHVREUHODPLFURHVWUXFWXUDGHOPDWHULDOOD
capacidad de pasivación del material decrece, debi-
do a que el cromo en la estructura no genera el óxido 
protector con la misma cinética y magnitud que 
en el caso sin deformación permanente. Además, 
la estructura martensítica está fuera del equilibrio 
termodinámico lo que representa un incremento de 
la energía libre del material haciéndolo más proclive 
a la reacción electroquímica con el medio sin dar 
lugar a una pasivación efectiva. 
En términos generales, los diagramas de Nyquist 
obtenidos muestran que la interacción del acero 
inoxidable con el medio corrosivo cambia conforme 
se aplica deformación permanente sobre el material. 
Sin embargo, los tres diagramas obtenidos para 
las muestras con deformación permanente revelan 
que el comportamiento es muy similar entre ellos 
y se diferencian por la magnitud de los parámetros 
electroquímicos relacionados con el circuito equi-
valente, mientras que el diagrama obtenido en el 
caso del acero sin deformación plástica revela una 
SDVLYDFLyQFRPSOHWD\HIHFWLYDORFXDODUURMDDGH-
más, un alto valor de resistencia a la polarización. 
Finalmente, los valores de resistencia a la polariza-
FLyQPRVWUDGRVHQOD¿JXUDFRUURERUDQHOKHFKRGH
que con el aumento de la deformación permanente, la 
velocidad de corrosión se incrementa, ya que para un 
potencial aplicado la densidad de corriente de corro-
sión es mayor. De acuerdo con los valores obtenidos, 




se aumenta la deformación hay mayor precipitación 
martensítica sobre la estructura austenítica del ace-
ro, lo que indica el paso de una microestructura de 
carácter noble a una de carácter activo. 
3.4.2     Curvas de polarización Tafel
(QOD¿JXUDVHPXHVWUDQODVFXUYDVGHSRODUL]D-
ción Tafel, las cuales revelan que conforme se aplica 
deformación permanente al material el potencial de 
circuito abierto se desplaza hacia potenciales más 
activos, al mismo tiempo que las densidades de 
corriente de corrosión aumentan, esto corrobora el 
hecho de que la precipitación martensítica inducida 
sobre la estructura austenítica del acero inoxidable 
mediante deformación plástica por laminación hace 
que el material sea más susceptible al fenómeno de 
corrosión electroquímica, al mismo tiempo que la 
velocidad de deterioro es mayor (tabla 3).
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Es necesario hacer notar que en las probetas so-
PHWLGDV D\GHGHIRUPDFLyQ VH WLHQHQ
cambios en la pendiente de la rama anódica para 
potenciales mayores, lo que indica que, en este 
caso, el material sufre de fenómenos de corrosión 
localizada. De igual forma, es necesario mencionar 
que para el barrido de potencial efectuado sobre 
la rama anódica para el material de estudio no se 
revela una zona clara de pasivación. 
   
Icorr 153nA Q$ 5,21uA X$
Velocidad de corrosion H ( 2,381 
Rp 53.811   
&RQFOXVLRQHV
La precipitación martensítica en el acero inoxi-
GDEOH$,6,RFDVLRQDSpUGLGDGHWHQDFLGDG
y resiliencia en el material como resultado del 
endurecimiento por deformación del material, 
debido a que estas propiedades disminuyen 
SRUHQFLPDGHO
El cambio microestructural del acero de aus-
tenítico a una martensita obtenida por defor-
mación implica un cambio en las propiedades 
magnéticas, lo cual, a su vez, repercute en la 
estabilidad termodinámica del acero. 
El cambio microestructural inducido sobre el 
DFHUR LQR[LGDEOH$,6, PHGLDQWH GHIRU-
mación permanente por laminación es el res-
ponsable del decaimiento de la resistencia a la 
corrosión del material, ya que disminuye este 
YDORUKDVWDXQHQHOGHODPLQDFLyQ
FRQUHVSHFWRDO
Las zonas de cizallamiento en el acero inoxi-
GDEOH$,6,VHFRPSRUWDQGHIRUPDDQyGLFD
con respecto a las demás zonas del material, 
lo que implica la disolución anódica del ma-
terial sin presencia de pasivación, además, el 
aumento considerable en la corriente y velo-
cidad de corrosión aumenta progresivamente 
a medida que se deforma el material.
3DUDHOPDWHULDOGHWUDEDMRIXHWtSLFRHQFRQWUDU
un elemento difusor (Warburg) como parte 
del circuito equivalente, lo que no descarta 
la presencia permanente de fenómenos de 
corrosión localizada como el picado, debido a 
la difusión de iones a través de la capa pasiva 
inestable sobre el material. 
$JUDGHFLPLHQWRV
/RVDXWRUHVGHOSUHVHQWHWUDEDMRH[SUHVDQVXDJUD-
decimiento a la Escuela de Ingeniería de Materiales 
GHOD8QLYHUVLGDGGHO9DOOHSRUHO¿QDQFLDPLHQWR
SDUDODUHDOL]DFLyQGHHVWHWUDEDMR
Figura10. Curvas de polarización Tafel a diferentes 
niveles de deformación
Tabla 3. Parámetros electroquímicos.
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Comportamiento de la impedancia de aterrizamiento de una víctima humana impactada por un rayo




alcanzada por una descarga directa. Este accidente 
fue analizado y se validó la hipótesis de que un rayo 
de multiplicidad uno puede tener varios caminos 
de corriente hacia tierra a través del cuerpo de la 
víctima. Sin embargo, durante las simulaciones del 
circuito eléctrico equivalente, la impedancia de la 
tierra se consideró como una resistencia constante, 
ORTXHVLJQL¿FDUtDXQFRPSRUWDPLHQWRSURSRUFLRQDO
entre la tensión y la corriente para corriente conti-
nua o de impulso. En realidad, este comportamiento 
OLQHDOVHPRGL¿FDSRUODSUHVHQFLDGHXQDFDSDFLGDG
y una inductancia presente en el circuito eléctrico 
del aterrizamiento de la víctima.
Posteriormente, se modeló la impedancia de ate-
rrizamiento de un zapato ubicado sobre un suelo 
no homogéneo cuando se le aplican impulsos de 
tensión tipo rayo. La impedancia de aterrizamiento 
se calculó por diferentes métodos a partir de los 
resultados experimentales. 
La información obtenida fue analizada y se incluyó 
una impedancia distinta en el circuito eléctrico del 
cuerpo humano simulado en EMTP/ATP. Finalmen-
te, se estableció que los resultados medidos y los 





thesis of multiple current paths to ground for a 
KXPDQYLFWLPEHLQJVWURNHE\DOLJKWQLQJÀDVKRI
PXOWLSOLFLW\RQHZDVSUREHG




a voltage and current for DC and impulse cases. 
$FWXDOO\ WKLV SURSRUWLRQDO EHKDYLRU LVPRGL¿HG
by a capacitance and an inductance present in the 
grounding equivalent electrical circuit.
We present the results obtained after modeling 
the grounding impedance of a shoe posed on a 
QRQKRPRJHQHRXVVRLOVXEMHFWHGWROLJKWQLQJOLNH
YROWDJHLPSXOVHV7KLVJURXQGLQJLPSHGDQFHZDV




DJUHHPHQW EHWZHHQ WKHPHDVXUHG DQG FDOFXODWHG
UHVXOWVZDVREWDLQHG
1.     Introducción
(OGHMXOLRGHVHSUHVHQWyXQDFFLGHQWHGH
rayo en la localidad de Gälve, Suecia. La víctima fue 
XQDPXMHUGHDxRVGHHGDG\PGHHVWDWXUDTXH
VHHQFRQWUDEDMXJDQGRI~WEROHQXQFDPSRDELHUWR
Al momento del accidente no estaba lloviendo ni se 
habían escuchado truenos. Sin embargo, de acuerdo 
con el Sistema de Detección de Rayos de Suecia 
//3 V\VWHP IXHURQ UHJLVWUDGRV HYHQWRV HQ
la zona, dentro de los cuales se registró un rayo de 
SRODULGDGQHJDWLYDN$GHFRUULHQWHSLFR\PXO-
tiplicidad uno, que debido a su posición y momento 
de ocurrencia era el que mayor probabilidad tenía de 
haber impactado a la víctima.
/D¿JXUDPXHVWUDORVFDPLQRVGHFRUULHQWHKDFLD
tierra en el lugar donde se encontraba la víctima al 
PRPHQWRGHVHULPSDFWDGD/DVÀHFKDVHQOD¿JXUD
muestran los daños por quemadura en el terreno, de-
bido a la corriente de rayo, dos cerca del pie derecho 
\HORWURMXQWRDOL]TXLHUGR/DVOtQHDVSXQWHDGDV
muestran las trayectorias de la corriente.
